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Johdanto
1. llavaintoj ei; suoritus. Seuraava kuvaus j ääsuhteista no
jautuu 1erentutkimuslaitoksen samalla tavalla kuin
aikaisemminkin kokoamiin havaintoihin. 1) Havaintoaineiston muo -
dostavat:
1 :o) viikottaiset päiväldrjat perj antaisin laadittuine jääkart
toineen, jotka laitoksen omat, palkatut havaitsijat lähettävät; ha
vaitsijat ovat enimmäkseen M e r e ii k u 1 k u h a lii t u k $ e n
alaista henkilökuntaa maj akoilla ja luotsiasemilla,
2:o) päivittäiset langattornat jäätiedoitukset selvin sanoin,
j äänsärkijäin päällystöjen antamat,
3:o) päivittäiset sähkösanoniat baltialaisen jääsalakirjaimiston
mukaan, talviliikennekaupuiikien satamaviranomaisten lähettämät,
4:o) jääpäiväkirjat, jotka tehdään valtakunnan talvi-kauppa
laivoilla,
5:o) säämiölliset puheinilmoitukset eräiltä rannikkoasemilta,
sekä
6:0) tilapäiset j ääilmoitukset, ui. m. ilmaliikenneosakeyhtiö
Ä e r o n sekä höyrylaivojen lähettämät.
Säännöllisten havaintoasemien kartta on 1. kuvassa, asemien
luettelo kirjasen lopussa.
Suomenlahteen nähden on lisäksi ollut käytettävissäni Venäjän
jääkertomukset karttoineen, jotka I i a B ii a n J1 e o n 3 n ti e c i a ii
o 6 c e p u a T 0 p i n Leningradissa hyväntahtoisesti on lähettänyt
laitokselle. Viron ja Ruotsin j äätiedoitusviran
o m a i s t e n päivittäisin salakirjaimin langattomalla ]ähettämiä
j äätiedoituksia, jotka laitos on vastaanottanut ja tehnyt tunnetuiksi
Suomessa, on. mikäli ne ovat olleet omiaan valaisemaan Suomenkin
rannikkojen j ääsuhteita, käytetty j älempänä seuraavia j ääsuhteitten
yleiskarttoj a plirrettäessä.
2. Havaiiitoaiueistoii muokkatis. Laitokselle saapunut havainto-
aineisto on viikottain Merentutkimuslaitoksen jää
0 $ a $ t o 11 a piirretty karttoihin, jotka kuvaavat jääsuhteita per
j a;taisin; myöhemmin saapuneeli a aineistolla ovat kartat sittemmin
‘) Kts. esim. tämän sarjan julk. N:o 56.
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erikoisia merkkejä värien sijasta; tästä on tietysti seurannut nyt
julkaistujen karttoj en suurempi kaavamaisuus alkuperäisiin verrat
tuna. Tämän julkaisusarjan 2$. numerossa olen lähemmin selostanut
kyseessä olevaa j ulkaisemistapaa. Viitaten siihen katson tässä voivani
tyytyä antamaan ainoastaan seuraavat karttoj en ymmärtämiseen
välttämättömät merkkien selitykset:
täydennetyt. Nämät kartat ovat piirretyt kahdeksalla eri värillä,
joka jäälaji omalla värillään.
Kuvissa 2—31 ovat mainitut kartat pienennetyt 1/5 alkuperäi






harvat, paksut vilvat, rannikolta ulospäin: sileätä kuntojäätä, suo
jäätä
täyttämättömät kolmiot: ajojäätä
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten silojäätä
varten): yhteenjäätynyttä ajojäätä
ympyräviivat: ahtojäätä
ympyräpinnat (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten siloj äätä varten):
yhteenjäätynyttä ahtojäätä
paksu murtoviiva: ahtojäävyöhyke, ahtojäänvyö
yllämainittujen merkkien yhdistelmät: kysymyksessä olevalla alueella
yksityisten merkkien osoittamia j äälajej a




tyhjä alue: havaintoja puuttuu, sekä vielä
pienet nuolet: merenj äitten aj auturnissuuntaa (mikäli tämän ihnoit -
tammen on katsottu tarpeelliseksi).
Kirjasen lopussa on taulukon muodossa eräitä tietoja jään ja
lumen paksuudesta, jota näissä pienissä, yksivärisissä kartoissa ei
voida selvästi esittää. Lopuksi on taulukko jää- ja meniluikennesuh
toista maan satamissa, nojautuen pääasiaffisesti s a t a m a k o n t t o
r i e n antamiin tietoihin.
Jääsuhteet.
1. Edeltiivä katsatis. Jäävuodelle 1928—29 antoi ensi sijassa
leimansa sydäntalven ankara pakkanen, jota yhtä mittaa kesti lähes
kaksi kuukautta eli tammikuun puolivälistä aina maaliskuubun.
Pakkasen vaikutus oli vielä enemmän silmäänpistävä, koska alku-
talvi oli ollut normalia huomattavasti lämpöisempi — kylmin joulu
kuun keskivaiheilla
— ja seurauksena siltä vuoden aikaan nähden
ainoastaan vähän kehittynyttä. $ydäntalven pakkasen keskeytti
maaliskuun kolmannella pentadilla alkava lämpöj akso, jota kesti
runsaasti kaksi viikkoa; se oli niin lämpöinen, että lounaassa pentadi
keskilämpötilatkin
— siis ei ainoastaan yksinäisten päivien keski
lämpötilat
— olivat jäätymispisteen yläpuolella. Selvä pakkasjakso,
takatalvi, vaikk’ei tietystikään niin kylmä kuin sydäntalvi, sattui
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taas huhtikuussa, myöhästyttäen jäiden lähtöä. Vasta kuukauden
vaiheessa huhtikuu—toukokuu alkoi kevätiämpeneminen.
Jonkinlainen käsitys näistä lämpötiloista sekä niitten suuruus-
suhteista verrattuina norma1ilm, s. o. tässä tapauksessa 40-vuotiseen
keskilukuun, saadaan kahdesta seuraavasta taulukosta:
Taul. 1. Keskimääräinen lämpötila 1928—29’)
x xi xii 1 II III IV V x—V
72)Oulu 0.7 -3.3 —6.0 —-10.1 -14.7 —5.2 —4.3 6.7 — 4.5
16 Vaasa 3.8 0.4 — -2.2 —-7.4 41.7 —2.5 —1.5 7.2 —1.7
61 Turku 4.8 2.2 -—2.1 —6.6 - 13.3 —2.1 —0.7 9.4 —1.0
49 Maarianhamina . 5.9 3.4 —0.5 —4.0 - 11.1 -- 0.7 0.0 7.4 +0.0
78 Helsinki 5.5 3.0 —1.3 ——6.9 ——13.4 —-2.6 ——0.5 8.7 —-0.9
(102) Viipuri 4.3 1.4 —3.6 —11.9 —15.9 —-4.9 -—1.9 10.4 —2.8
112 $ortavala 3.5 0.3 -—4.0 —11.9 — 17.1 ——6.0 -—2.7 9.1 —3.6
Taul. 2. Poikkeus 1928—29 keskilämpötilasta 1886—1925)
x xi xii i ii iii Iv V X—v
7 Oulu -—1.5 +0.0 - 1.6 ——0.8 —-4.4 -f 1.4 —4.2 +1.0 —0.9
16 Vaasa -0.3 +1.0 L2.4 —1.3 — 4.4 -‘-2.1 —2.2 +0.7 —0.2
61 Turku —0.5 4-2.7 ±1.1 ——1.6 —-7.5 —1.1 —3.3 -4-0.5 —0.9
49 Maarianhamina. -—0.2 +1.4 +0.5 — 1.5 — 7.4 1.7 —-2.1 - 0.4 —0.9
78 Helsinki ‘- 0.1 +2.5 4 2.1 -—1.5 - -7.1 L 1.0 —2.7 - 0.4 —0.6
(102) Viipuri +0.0 4-2.4 42.0 -—3.6 -—7.4 +0.0 —3.9 4-1.7 —1.1
112 Sortavala
.... +0.0 +2.1 - 2.7 —3.0 — 7.4 —0.3 -—3.9 4- 1.4 ——1.0
Jääkehityksen ymmärtämiseen hyödyllisen katsauksen pakkasen
vaikutuksesta vedenlämpöön antaa taul. 3 seuraavalla sivulla; tiedot
siinä noj autuvat niihin havaintoihin, jotka lvi e r e ii t u t k i m u s -
1 a i t o k s e n meritieteelliset asemat päivittäin klo 14 suorittavat;
ne julkaistaan kokonaisuudessaan tämän sarjan 65. numerossa.
$ivuuttaen kaikki yksityiskohdat, jotka taulukosta voidaan
saada, todettakoon sen nojalla tässä vain, että syksyllä merivesi
vasta myöhään j äähtyi sekä myöskin keväällä myöhään lämpeni.
Tämä aluksi lämpötilasuhteista.
Toiseen talven j äätilannetta muodostavaan päätekij ään —
tuuleen — nähden mainittakoon tässä vain heikot, eniten idän- ja
1) Kuukausikeskiarvot ovat, kuten muutkin ilmatieteehiset tiedot
seuraavassa, Valtion Meteorologisen Keskuslaitoksen
julkaisemista kuukausikatsauksista.
2) Luvut paikanniirien edessä tässä ja seuraavissa taulukoissa viittaavat
kuvaan 1; sulkumerkeissä oleva luku viittaa lähimpään kuvassa 1 numeroituun
paikkaan.
3) 40-vuotiset keskiluvut ovat Valtion Met eor olo gis en
K e s k u s 1 a i t o k s e n kuukausikatsauksista.
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J\T Io: III 2., 3., 11.—28., IV 11.—14.,
O 24.—V 4.
o: 12.. 5—10. 12. 13.. III 2$.—31..iv k IV 8.
9 rpos.taio:xll24.—26.,Iy12.44..k 17., 25., 26., 2$., 30.
9fl Ipos. tatO: XII 20—27., 1 1., 3.. 4..
‘“: . IV 11.20.
TV 9Q :Jpos.tai0: I6.,10.—12.,Ifl21.—--25..
‘k30.—IV 2., 4., 5., 7.—23., 27.
TV Q Jneg.temp. ainoast.II 2., 6., 7., III 1.,
‘2., 6., 11., 16., IV 1., 2., 8.
TV ‘)1 1 fpOS. tai 0: 1 17.—Il 3., III 16., 2$.,
.\ 29., IV 8., 10.—20.




III 26.1 pos. tai 0: III 17—22., 24,
i I :7postai0:110.—19.,HI3.,13.—14.,16—31.
V 2.1 pos.taia: IV 15—19., 25.—29.,V1.
IV 7.
fpos. tai 0: 1 3—17,, III 2—4., 8.,
O 1413
IV 21. pos. tai O: III 18.—IV 1., 5—20.
1V22.
11122.
y 1 jpos. tai 0: XII 20—28., 1V6.,&—13., 15., 17., 1$.
/pOS. tai 0: 1 7., 8.. III 9., 12—11..!
.: 22.—1V 2.
koilliseupuoleiset tuulet sydäntalvella helmikuussa sekä voimak
kaammat tuulet maaliskuussa, silloin eniten lännen puolelta.
Sääsuhteista voidaan vielä mainita, että marraskuu oli tavallista
kin vielä pilvisempi; sen jälkeen oli pilvisyys verrattain normalinen
aina kevääseen asti, jolloin taas — huhtik. ja toukok. — oli tavallista
lvisempi. Sademäärä taas oli talvella pieni, vähin helmikuussa,
jolloin se oli vain noin neljäsosa normalisesta; mutta syksyllä (mar
rask.) ja keväällä (toukok.) se oli normalia huomattavasti suurempi.
Taul. 3. Pintaveden jäähtymisaika
: Syksyllä Keväällä
Paikka k 3[uist.
negat. l?0st. posit negat.
lämpöt. lampot. lampOt. lämpöt.
5 Marjaniemi XI l2. XII 6.: III 2.1
10 Ulkokalla ‘14. 113. 11128.
12 Tankar X1110.: X1126., 1V12.
19 Valsörarna XII10.1 XII 9. 11127.
25 $älgnmd X1112.: 1 4.1 lvii.
35 Isokari XII 2$. 1 12.1 III 21.
42 Mkrket II 2.
— —
48 Lägskär 1 ioJ . II 4: III 16.!
55 Jungfruskiir’) 1 16.1 1 15. III 12.1
57 Lolim 1 113.: 112. III 18.1
56 Utö II 1.: 1 31.: III 1.:
68 Bengtskär 1 31.1 II 2.1 11119.1
69 Russarö 125, I24. 11117.1
70 Tvärmimie XII 31.: 1 19. III 3.1
7o K’illb idisi 1 2o 124 i la’
77 Harmaja 1 1$.: 1 19. IV $,f
7$ Helsinki 2) 1 2. 1 17: 111 2.
79 Södersk5r.. 1 24. 1 23. III 1$.
90 Stiursaari 1 11. 1 13. IV 11.:
89 ilaapasaari 1 16,: 1 15: III 23.1
95 Tammi:n XII 16. XII 2$: IV 6.
94 Somori 1 1. 1 $. III 9.
Kaikki nämät seikat vaikuttivat
sessä voidaan eroittaa eräitä selvästi
j aksoj a:
siihen, että j ääta]ven kehityk
toisistaan rajoitettuj a kehitys-
Ensi 111 m äi ne n k ciii t y sj ak so, lento alkutahri, tammi
kuun puoliväliin, hidas j äänmuodostuminen saaristossa; ainoastaan
pohj oisimmassa oli jakson lopulla mainittavaa jäätä myöskin meressä.
1) Klo 15; 2) Klo 9—10.
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T o i ii e n k e h i t y s j a ks o oli kylmä, verrattain tvvell sydän-
talvi, joka ensiksi sai aikaan hyvin nopean jäätymisen ecleD.isen jakson
lopussa vielä avoimiin saaristovesiin ja jonka kuluessa sitten my5ski;i
meressä niin laajalti jäätä muodostui, että aava Itämerikin suurim








Kuva 2. Jääsuhteet 1928 XI 9.
siitä, että j äiisuhteet Suomea ympäröivissä vesissä, joista nyt lähinnä
on kysymys, nähtävästi eivät kuitenkaan muodostuneet samassa
määrin normalia vaikeammiksi, kuin näkyy cl] een laita etel ämjänä.
esim. Tanskan vesialueilla.
K o 1 m a s k e h i 1 y 5 i a k s o oli emieminän tuulinen, ensiksi
leuto, sitten kvlmempi takatalvi. Tämän jakson tunnusmerkeistä
3912 -29
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Neljäs ja viimeinen kehitysj akso, jäittenlähtö aika,
oli jo käsissä viime mainitun ilmiön alkaessa; tämä jakso voidaan
laskea huhtikuun lopusta, hieman aikaisemmin lounaassa, myöhem
min pohjoisimmassa, koko alueella sopivaa määrättyä rajapäivää
ei tietysti ole olemassa; mutta yleensä voidaan todeta, että kaikkialla
j äitten lähtöaika alkoi. myöhään.
mainittakoon, että merenj äät silloin nionissa paikoissa kovasti pu
ristuen ahtoutuivat pienimmille alueille kuin aikaisemmin peittä
mänsä; vähemmästä merkityksestä oli uuden jään syntymineii.
11uuten voidaankin jakson lopulla huomata ei ainoastaan jään peittä
män alueen vaan myöskin itse j äämäärän vähentyminen.
Kuva 3. Jääsuhteet 1928 XI 16.
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2. Alkutalvi. Jo muutamana pakkasyönä syyskuun lopussa
syntyi paikottain muutamilla hyvin suojatuilla ja hyvin matalihla
paikoilla perin ohutta j ääkaivoa eli hyydettä, joka pysyi korkeintaan
muutaman tunnin ajan. Sellaista »j aatä» tiedoitettiin usealta asemalta
koko rannikolla, jopa $aaristomerel]äkin asemalta 55 Ju ngfruskär.
Lokakuun alussa, kun taas oli lämpöisempi, ei tällaista jäätä syntynyt,
mutta kuukauden lopulla sama ilmiö uudesti tiedoitettiin, lämpötila
kun silloin taas inuutamaksi vuorokaudeksi laski jäätymispisteen
Tämän yleiskatsau ksen j älkeen seurattako on hieman lähemmin
jääsuhteiden kehitystä jääkarttojen (kuv. 2—31) avulla, joihin lyhyt
selitys ifitetään.
Kuva 4. Jääsuhteet 192$ XI 23.
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alapuolelle. Pohjoisimmassa, missä lämpötila oli alin, jäi silloin
muodostunut j ää ainakin osaksi pysyväksi, mutta etelämpänä se
ennen pitkää hävisi.
Marraskuun alkupuolisko taas oli kylmempi heikkoine tuulineen,
siis varsinaista jääimuodosturnisäätä. Että sisävesiin silloin run









Kuva 5. Jääsuhteet 192$ Xl 30.
Muutamaa päivää myöhemmin muuttui etelässä lämpötila taas
1)ositiviseksi, jolloin uusi jää sieltä hävisi. Pohjoisessa sitä vastoin.
missä lämpötila yhä edelleen pysyi j äätymispisteen alapuolella, jää
vähitellen lisääntyi; jo l2:na rnarrask. (vrt. taul. 3, siv. 8) pmtalärnpö
tila 5 Marjaniemellä laski jäätniispisteeseen, josta ilmenee. että
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näinkin pitkälle ulkosaaristossa edellytykset jo olivat hyvät jään synty-
mistä varten. Samaan aikaan alkoi myöskin sitä sohj oa muodostua,
joka kuvassa 3 (j ääsuhteet 16 :na marrask.) näkyy ulottuvan Marj anie

















Kuva 6. Jääsuhteet 1928 XII 7.
Aika 12.—16. marrask. oli pohjoisessa kuukauden kyiniin. Jää;i
muodostumista. Marraskuun 21:na kääntyi 7 Oulussa lämpötila 1osi-
tiviseksi, ja 23:na marrask. oli kova etelämyrsky; tämä irroitti Peräme
ren koko etelä- j a keskirannikolta sen j ään, joka siihen saakka oli siellä
ollut pitkin rannikkoa, ja ajoi irtonaiset j äänkappaleet merelle päin,
missä ne onnen pitkää hajaantuivat ja hävisivät. Perämeren pohjoi
simmassa osassa, missä tuuli kävi rannikolle päin, jää kuitenkin oli
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niin vahvaa, ettei myrsky jaksanut sitä kokoonpuristaa; sen sijaan
syntyi kiintojäänreunaan ahtoutunut sohjovyöhyke. Jäätil.anne
mainittuna päivänä ilmenee kuvasta 4.
Marraskuun loppupuoli oli leuto, kylmin pohjoisimmassa, missä















Kuva. 7. Jääsuhteet 192$ XII 14.
etelän puoleiset. Ett’ei asiain näin olleen mitään jäätä syntynyt
näkyy selvästi, kuvasta 5 (j ääsuhteet 30:na marrask.), verraten tilan
teeseen viikkoa aikaisemmin.
Joulukuun ensimmäisellä viikolla oli sää jokseenkin samanlainen
kuin marraskuun lopulla, kuitenkin (102) Viipurin seutuvilla hieman
kylmempi. Seurauksena tästä näkyy kartassa kuv. 6, joka osoittaa jää-
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suhteet viikon lopulla eli 7:na joulukuuta: heikko j äänmuodostuminen
Suomenlahden sisäosan matalimmilla rantavesillä.
Seuraava viikko sitä vastoin oli kylmä, pohjoisessa kylmin il:nä
jouluk., etelässä 14:na jouluk., jolloin lämpötila esim. Helsingissä




















Kuva 8. Jääsuhteet 1928 XII 21.
kar ja 19 Valsörarna (vrt. taul. 3, siv. 8), siis varsin kaukana mante
reelta. sekä majakalla 25 Sälgrund ensimmäisen kerran laski nolla-
pisteen alapuolelle. Miten tämä kaikki kuvastuu jääkehitykseen,
osoittaa kuv. 7, j äätilanne 14:na jouluk., jolloin länsirannikon vastaa
vat osat ovat kiintojäävyön reunustamat, jota vastoin samana päi
yänä etelärannikolla, vaikka lämpötila siellä oli alempi, mutta vesi
1(3 JÄÄT 1928--29
ei samassa määrin j äähtynyttä, ainoastaan j äänmuodostumista tahi
aivan uutta sinij äätä voidaan havaita. Tuuli oli koko viikon aikana
ollut heikko tahi kohtalainen, idänpuoleinen. Kuten taulukosta siv.
44, 4. sarekkeesta, ilmenee, jäi silloinen saaristoj ää Pohj anlahdella ja






Kuva 9. Jääsuhteet 192$ XII 2$.
Seuraavan viikon kuluessa pakkanen lauhtui laulitumistaan, ja
viikon keskivaiheilla tuuli kääntyi lounaanpuoleiseksi, ollen verrattain
heikko; ainoastaan pohjoisessa kävi parina päivänä jokseenkin kova
tuuli. Näin ollen ei etelässä jäätä mainittavasti syntynyt uusille
alueille, mutta aikaisemmin muodostunut sinijää ei myöskään hä
vinnyt, vaan kasvoi hitaasti paksiiuteensa nähden. Pohj oisim—
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massa, missä 15. jouluk. oli hyvin kylmä vuorokausi muodostui viikon
kuluessa huomattavasti ahtoj äitä kiintoj ään ulkoreunaan. Jää
tilanne 21. jouluk. ilmenee lähemmin kuvasta 8.
$euraavan viikon alku oli leuto, tuulet yhä edelleen enimmäkseen




Kuva 10. Jääsuhteet 1929 1 1.
Pohjanlahden keskiosissa. Viikon lopussa lämpötila alkoi laskea.
Kartasta kuv. 9 (jääsuhteet 28. jouluk.), verrattuna edelliseen kart-
taan, ilmenee tärkeimpänä muutokseiia, että 1’4erenkurkun jäät ovat
vähentyneet
— mainittu myrsky kun irroitti ne
— sekä että sohjoa
oli syntymässä Selkämeren pohjoispuoliskon rannikolla. Etelässä
(vert. taul. 3, siv. 8) ei ole mainittavia muutoksia havaittavissa.
3942—29 3
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Kuva 11. JääEuhteet 1929 1 11.
Tanuniossa 28:na jouluk. Merellä 103 Koiviston edustalla, - Koivis
tonsalmi oli jo 30:na: jouluk. pysyväisesti jäätynyt — näyttäytyi jää
ensi kerran 2:na tainrnik. Kartta jääsuhteista viikon lopulla, 4:nä
tammik. (kuv. 10), näyttää edelleen, että Pohjanlahden jäät viikon
kuJuessa olivat kasvaneet sekä että lounaassa uusi jäätyminen oli
alkanut
Seuraava viikko oli kylmä, lukuunottamatta kahta viimeistä
päivää; tuulen suunta oli vaihtelevainen, sen voima heikko tahi
kohtalainen. Mainittakoon, että Suomenlahden sisäsaaristossa (tauL 3.









$euraava viikko oli tosin kylmänlainen, mutta kun tuuli sa
malla oli lännen- ja luoteeiipuoleineu, ei pakkanen lisännyt sitä kapeata
kiintoj äävyöhykettä, joka ulkonevien nienten katkaisemana tammi
kuun 4:nä reunusti eteläranuikko a. Pohjois-Ahvenanmaan raimi
kolla sitä vastoin syntyi uusi kiintoj ääreunu s, samaten lisääntyi jäätä
hieman länsirannikollakin, kuten lähemmin ilmenee kartasta ku
vassa 11, jääsuhteet li:na tammik.
Tammik. 13:na leutoilman keskeytti kylmä pohjoismyrsky, joka
oli pitkän pakkasj akson alkuilmiö.
3. $yiUintavi. Kuvasta 1 1. näkyvää jäätilannetta voidaan pitää
lähtökohtana syväntalven pakkasj akson alkaessa, sillä mainittavia
muutoksia siinä ei näet tapahtunut ennen pohjoismyrskyä.
Ennenkuin lähden seuraavaa kehitystä selvittämään, on kuiteir
km, sen ymmärtämisen heipottaniiseksi, muutamia tietoj a annettava
mereen säilytetystä lämpömäärästä. Tiedot ovat saadut Meren
tutkimuslaitoksen maj akkap aikoilla ja eräillä muilla rannikkoase
milla toimittamista havaintosarjoista, jotka kokonaisuudessaan jiil
kaistaan tässä j ulkaisusarj assa.
P e r ä m e r e i-i 10 Ulkokallalla, missä havaintosyvyys on 10 ui,
hävisi 12:n ja 21:n tammik. välisenä aikana lämpörnäärä noilapisteen
yläpuolelta, 12 Tankarilla (15 rn) 10:n ja 20:n tammik. välillä ja 19
Valsörarnalla (10 m) tammikuun edellisen piioliskon aikana.
$ e 1 k ä m e r e n 20 Norrskärillä (40 m) tehtiin 12:na tammik.
havaintosarj a, jolloin lämpötila vesipatsaan ylimmäi sessä kolman
neksessa oli keskimäärin noin 0. 5°, alempana noin 1. 50; 35 Isolta
karilta (20 rn) on täydelliset havaintosarjat koko talven ajalta, jotka
osoittavat, että sielläkin koko vesipatsas jäähtyi tarnmik. 12:n ja 21:n
välisenä aikana.
Pohjois-I t ä m e r e n 4$ Lågskärillä (80 m) oli vielä 22:na tam
mik. veden lämpötila 2° —3° (pinta kylmin), 7:nä helmik., kun havaim;
not kuitenkin vahingon sattuessa ulottuivat ainoastaan 40 m:n sy
vyyteen, oli pinta jo jäähtynyt ja myöskin syvemmällä lämpö siksi
vähentynyt, että lämpötila oli ainoastaan 0. i°—0. °. Idämpänä
56 Utöllä (90 m) Itämeren ja $aaristomeren raj a-alueella, oli vielä.
tammik. 1 $:na lämpömäärä siksi suuri, että veden lämpötila oli. 1. °——
3. i° (keskim. 2. o°), mutta 20:na helmik. tämä oli hävinnyt melkein
nollapisteeseen saakka. Vieläkin idämpänä, 6$ Bengtskärillä (40 m)
Suomenlahden suun edustalla, oli lämpötila 5:na tamrnik. 2. 04 0°
kuukautta myöhemmin —0. 3°, siis koko vesipatsas jäähtynyt.
$ a a r i s t o m e r e n 57 Lohmilla (50 m) oli 12:na tammi.k.
lämpömäärä, noin 1°, joka 21 :na tammik. oli hävinnyt aina nolla-
pisteeseen saakka; Kihdin 55 Jungfruskärillä oli 12:na tammik. lämpö
tila 0.4°, 22:na tarnmik. 0. 000. 3°, 3:na helmik. —0. 3°.
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75 Kallbådanilla (40 rn) ja 77 Harmajalla (30 m). Suomenlahden kes
Idosassa $9 Haapasaarella (30 rn) vesi jäähtyi 15:n ja 24:n välisenä
aikana, 95 Tammiossa (20 m) 11:n ja 21:n tammik. välillä sekä 94
Somerin (50 m) peitekerros (20 m) noin 1:nä helmik.
5 11 0 ui e ii 1 a h cl e ii länsiosassa, 69 Russaröllä (3fl m) oli
lämpötila 12:na tammik. 2. 1°—2. 9°, 24:nä tammik. 1. e°——-0. 7° 4:nä
helmik. oli vesi kokonaan jäähtynyt. Jokseenkin samaten oli laita
Kuva 12. Jääsuhteet 1929 1 1$,
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mutta Itämeren ja Suomenlahden länsiosan vesiin varattu läinpö
määrä aluksi esti mainittavia muutoksia tapahtumasta jäihin nähden.
Seuraavan ajan j ääsuhteitten eri kehitysasteet, syntyneet yllämai
nituista edellytyksistä, kuvataan kartoissa 12—14 (jääsuhteet 18:na
ja 25:nä tammik. sekä l:nä helmik.).
Näin ollen syntyi ennen pitkää taMpakkasella vahvoja j äitä
Perämereen, samaan aikaan kuin Selkämeren rannikolla, Saaristo-
meressä j a Suomenlahden sisäosissa nopea j äänmuodostuminen alkoi,
Kuva 13. Jääsuhteet 1929 1 25.
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Helmikuun kolmena ensimmäisenä vuorokautena oli vain kohta
laisen kylmää. mutta 4:nä helmik. lämpötila nopeasti rupesi laskemaan












Kuva 14, Jääsuhteet 1929 11 1.
lämpövarastot hävisivät ja Ahvenanmeren ja Pohjois1tänieren rajalla
sijaitsevalla 48 Lågskäifflä peitekerros jäähtyi miltei kokonaan. Koko
Suomenlahti peittyi nyt jäällä, ja vielä syntyi jäätä Ahvenanmerellä
sekä sen rajaseuduilla etelään ja pohjoiseen päin. Näinä päivinä
87 Kotkan, 30 Mäntyluodon ja 32 Rauman (vrt. taul. alhaalla siv. 44
45) ineriliikenne loppui Kuvan j äätilanteesta 8 :na helmik. antaa
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kuun 7 :nä PohjoisAhvenanmeren majakkalaiva Storbrotten iäksi
asemaltaan; koko meri laivan näköpiirissä oli silloin jään peit
tämänä; ja kun j äänsärkijä Voima kolme päivää myöhemmin kulki
kartta 15. Kuten kartan nuolista näkyy, ajautui länsirannikolla äs
kensyntynyt jää ulos merelle sitä myöten, kuin sitä syntyi. Helmi-
Kuva 15. Jääsuhteet 1929 II 8.
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Selkämeren poikki matkalla 32 Raurnalta Ähvenanmerelle, havait -









Kuva 16. Jääuhteet 1929 II 15,
Tässä yhteydessä vain mainittakoon, syventymättä itse ilmiöön
sellaisenaan, että eräitten havaitsij ain mukaan j ää kyseessä olevana
talvena tavallista enemmän olisi syntynyt n. s. »pohjajäänä.
JÄÄT 1928—29
s. o. eräänlaisen jäänsohjon muodossa syvirnniällä meressä: 8pohjalla.
w : :—----t;w
Kuva 17. Jääsuhteet 1929 II 22.
nostamana, raskas Tulliniemen pulielinkaapeli noin 90 m:n pituudelta
nousi 14—1$ m:n syvyydestä aina pinnalle asti, jolloin se oli ollut
usean jalan paksuisten jääkasvannaisten ympäröimä; luotsit poistivat
3942—2 4
Niin esimerkiksi ilmoitetaan Rangosta, että 3:na helmik., pohj aj ään
11111 1
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Tullisalmen avoimena ollen, väittää havaitsij a tämän johtuneen siitä,
että redin pohjajäät silloin nousivat pinnalle; ja Gustavsvärnin Tmpä
ulla Hangon edustalla vaitetaan »suuria jaamaaria» samaan aikaan
sitten närnät kekseillä y. m., jonka jälkeen kaapeli taas upposi mereen.
Tammik. 28:na, jolloin Hangon reti äkkiä täYttyi paksulla sohj olla.
Kuva 18. Jääsuhteet 1929 III 1.
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olleen huomattavissa sulan vedenpinnan alapuolella niin pitkälle
alaspäin, kuin silmä voi nähdä meriveteen.
Helrnik. lO:nä havaittiin ensi kerran jäätä meressä 56 Utön ulko
puolella; seuraavana päivänä ei mitään avointa ollut Utöstä näky
vissä. Helmikuun 12:na tämä jää tosin pohjoistuulen ajamana joutui
merelle päin näkymättömiin, mutta näin syntyneelle avoimelle ve
clelle muodostui taas, ennen pitkää, uutta jäätä. $uomenlahdella oli
tähän mennessä jää jo käynyt niin paksuksi, että 7$ Helsinkiin ei enää
laivoja otettu sisään. Jo 29:nä tanimik. oli majakkalaiva Ärans
grund lähtenyt asemaltaan jääesteitten takia, minkä jälkeen Hel
singin meriliikenne oli johdettu saaristoteitse j äänsärkij äin avaarnaa
väylää pitkin. Nyt viimeiset laivat vielä vietiin ulos, viimeisen onnis
tui jäänsärkijä saattaa ulos vasta helmik. 19:nä, jolloin meriliikenne
päättyi. Meriffikennettä ylläpidettiin tämän jälkeen ainoastaan
valtakunnan kahteen talvisatamaan 61 Turku ja 67 Hanko, jään
särkijäin avulla. Näitten päivien tapahtumisista mainittakoon lisäksi,
että iVierenkurkun jäät 16 Vaasan ja Ruotsin Uumajan saaristojen
välillä j äätyivät yhteen vahvaksi kiintojääsillaksi 14:nä helmik.
sekä että muutamaa päivää myöhemmin toinenkin Suomen j a Ruot
sin välinen jääsilta syntyi Ähvenanmeren yli. Jääsuhteet 1 5:nä hel
mik. näkyvät kuvasta 16.
Jäätilanteen edelleen kehitys sydäntalven aikana näkyy ku
vista 17 ja 1$, jotka kuvaavat jääsuhteita vast. 22:na helmik. ja 1:nä
maalisk. Karttojen täydeimykseksi mainittakoon tässä, että jään
särkij ä Jääkarhu, joka Etelä-Itämerellä vallitsevien vaikeitten jää
suhteitten takia helmik—maalisk. vaihteessa määrättiin Tanskan
vesiin, matkallaan eteläänpäin huomasi mainittavan laaj ana
sulaamerta ainoastaan Olannin ja Gotlannin välillä.
Maaliskuun neljä ensimmäistä päivää oli sekä edellisiä että niitä
seuraavia päiviä huomattavasti lämpöisempi. Lisäksi ne olivat
verrattain tuuliset, etenkin länsirannikolla, Maalisk. 3 :na repeytyi
ääsilta Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä miltei kokonaan, oltuaan
siksi kestävä, että sitä pitkin oli autollakin kuljettu. Maaliskuun 4:nä
syntyi pohjoistuulella merenr’ailo pitkin etelärannikkoa noin 79 Söder
skärin tienoilta idästä aina Ruotsin rannikolle länteen. Maalisk. 4:n
jälkeisinä kylminä päivinä tämä railo kuitenkin jo uudestaan j äätyi,
ollen 6:na jo noin 12 cm:n paksuisessa jäässä. Maalisk. 6. ja 7
voidaan pitää j ääsuhteitten huippukohtana. Jäätilanne oli silloin
jokseenkin sama kuin kuvassa 19, jääsuhteet $:na maalisk. Kapeaa
railoa, joka kartalla näkyy pitkin etelärannikkoa ei kuitenkaan
ollut vielä 7:nä maalisk., ei myöskään Etelä-Perämeren aukeamaa,
jota vastoin sula-alue 47 Kobbakkntarin edustalla ainakin osaksi
ilmestyi jo 4:nä maalisk.
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mutta jo 9:nä rnaalisk. tapahtui j äätilantcessa Suomeil rannikoilla
huomattavia muutoksia, silloin vallinneen vahvan pohjoistuulen ai
kaansaamina. Tällöin irtaantui Merenkurkun kiinteä j ääilta; lisäksi
4. Takatalvi. Maaliskuun 8:n jälkeen oli tosin vielä muutama
jokseenkin kylmä päivä, ennenkuin kestävä maaliskuun Iämpö» alkoi,
Kuva 19. Jääsuhteet 1929 III 8.
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ajautuivat Pohjois-Itämerellä ja Suomenlahden ulko-osassa meren-




Kuva 20. Jääsuhteet 1929 III 15.
kaan nyt enää, kuten aikaisemmin pakkasjaksoina, peittynyt uudella
jäällä, vaan pysyi lämmön vaikutuksesta avoinna. Siten syntyi se
Suomen etelärannikolle, vastaavalla Viron puolella vallitsevaan
verrattuna, suotuisa jäätilanne, joka oli seuraavalle ajalle omi





naista. Pysyväiset tuulet läntisine j a pohj oisine kompponentteineeii.
ja ennen kaikkea luoteistuuli 13:na maalisk, olivat lisäksi omiaan

































Kuva 21. Jääsuhteet 1929 III 22.
jäätilanteeseen kuuluu sitä paitsi ahtoj äätä Pohjanlahden tuulen—
1)Uoleisella rannikolla. Karttaluonnos kuvassa 20, j ääsuhteet 15 :nä
maalisk., antaa, verrattuna edelliseen karttaluonnokseen, selvän ku
van jääsuhteisiin nähden viikon kuluessa tapahtuneista muutoksista.
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Suomenlahden rnerenj äät itäänpäin, maalisk. 22:na tuuli kääntyi
etelänpuoleiseksi, jolloin sejäätilanne syntyi, joka esitetään kuvassa 21.
Seuraavalla viikolla tuuli oli edelleen eniten etelänpuoleinen,
mutta 29:nä maalisk. vallitsi pohjoismyrsky, joka, vähän ennen taka
talven pakkasj akson alkua, ajoi merenj äät eteläänpäin. Tästä johtui,
Mitään oleellista uutta j ääsuhteitten kehityksessä viikko viikolta
ei tule esille seuraavissa karttaluonnoksissa, jollei yksitviskohtaiseen
tarkastukseen ryhdy. Maalisk. 20: nä ja 21 :na ajoi navakka lounaistuuli.
Kuva 22. Jääsuhteet 1929 III 29.
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yli 69 Russarön koko näköpiirin (56 Utön etustalle ei enää syntynyt
äätä); mutta se ei, myöhäiseen vuodenaikaan nähden, yksin voinut
olla suuremmasta merkityksestä, eikä täällä ollut sen tukena vanhaa
aj0 tahi ahtojäätä, vaan jää syntyi aivan j äättömään. veteen.
että myöskin tämän pakkasjakson aikana Suomen etelärannikon
ääsuhteet olivat verrattain helpot. Tilanne 29:nä maalisk. näkyy
kuvasta 22. Uusi jää, joka pakkasella syntyi, ulottui jo 2:na huhtik.
Kuva 23. Jääsuhteet 1929 IV 5.
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itätuulen aj arnina liikkuvan ulöspäin, 12:na painuvan sisäänpäin.
Näitten päivien väliaikana oli lukuntasuunta ollut vaihteleva, mutta
Suomenlahden suun länsipuolelle jäät eivät mainittavasti ulottuneet.
Selkämeren jäät olivat nIInikään liikunnassa, vahvaa ahtojäävyöhy
Jääsuhteitten kehitys huhtikuun alkupuoliskolla ilmenee lähem
min karttaluonnoksista kuvissa 23 ja 24, vast, huhtikuun 5:nä ja
12: na. Huhtikuun 5 :nä nähdään $uomenlahden ulko-osan merenj äät
Kuva 24. Jääsuhteet 1929 IV 12.
3942—29 5
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Viikkoa myöhemmin, huhtikuun 19:nä (vrt, kuva 25), oli lou
naissaaristossa jäiden lähtö jo siksi pitkällä, että tämä ilmiö
tulee näkyviin kartastakin, siis ei ainoastaan jään paksuuteen nähden.
vaan myös j ään peittämän alueenldn vähenemisessä. Mutta Suomen
lahden itäosassa ja Pol4ois-Perämeressä olivat merenjäät yhä edel
leen kiinteät,
kettä saaristoj ään reunassa lukuun ottamatta. Myöskin Perämeren
eteläosan j äät joutuivat vähitellen liikkeelle; ainoastaan Perämeren
pohjoisosan ja Suomenlahden sisäosan merenjäät olivat vielä kiinteät
ja liikkumattomat.
Kuva 25. Jääsuhteet 1929 IV 19.
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5. Kevät. Seuraavan viikon lopulla pakkanen lauhtui, ja sitä
seurasi lämpö. joskin vaan kohtalainen. Eräänl&nen 1iikkumnen









Kuva 26. Jääsuhteet 1929 IV 26.
syntyi 25:na huhtik. ja joka kartasta 26 (jääsuhteet huhtik. 26:na)
näkyy pitkin eteläraunikon itäosaa. Kartasta näkyy lisäksi selvästi,
että jäät laajoilla alueilla olivat nopeasti vähenemässä. Ainoastaan
Pohjois-Perämerellä oli vielä kaikki kiinteätä ja muuttumatta.
Ainoa myrskypäivä toukokuun alkupuoliskolla oli 2. p., jolloin
etelässä vaifitsi lonnaisetelämyrsky. Tällöin repeytyi ja hävisi suu-
-
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rimmaksi osaksi lounaissaariston jo heikot ja huokoiset j älellä olevat
jäät. Suomenlahden merenjäät ajoi tuuli pohjoiseen päin. $euraa









Kuva 27. Jääsuhteet 1929 V 3.
Yleisempänä tuulensuuntana toukokuun alussa oli lounainen;
tämä tuleekin selvästi esiin ajojään ulkoreunan suunnasta sekä maini—
tussa kartassa että kartasta jääsuhteista lO:nä toukok. (kuva 2$).
Noin toukokuun 7:n tienoilla oli sää muuttunut lämpöisemmäksi,
ja lämpöä kesti vielä toukok. 10:n jälkeisenä viikkona. Ne viehi
verrattain laajat jäät, jotka vielä viime mainittuna päivänä olivat
Suomenlahden itäosassa, sulivat hyvin nopeasti seuraavina päivinä.
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Toukokuun 12:a jälkeen Suomenlahden saaristossa ei &nään ollut
klinteätä jäätä, 14:nä toukok. olivat jo merenjäätkin hyvin haj aantu

















Kuva 2$. Jäisuhteet 1929 V 10.
itäosasta länteenpäin talvityön päätyttyä, oli nieri idässä miltei koko
naan jäistä vapaa; mutta Suursaaren länsipuolella oli laaja alue
sulavaa jäätä, alkaen 5’ Suursaaresta länteen ja päättyen 2$’ lännem
pänä. Tämä jää ei ollut höyrylaivoille haitaksi. Pari päivää myöhem
3$ JÄÄT 1928—29
kuin j äänsärkij ä $ampo kulki itäänpäin Helsinkiin, iäksi myöskinjäänsärkijä Woima 16 Vaasasta 1.3 Ykspihlajaan. Silloin oli Meren
kurkussa hajailista ajojäätä, muualla miltei jäätöntä. Jääsuhteet
tähän aikaan kuvataan kartalla 29, missä kuitenkin kaavamaisuudenjohdosta jää kenties näyttää hieman voimakkaammalta kuin todelli
suudessa oli. (9) Raahen edustalla ja sieltä pohjoiseen oli jää kummin
kin vielä jokseenkin vahvaa, paitsi joensuissa. missä saaristojää jo
suurilta alueilta oli sulanut.
miu Suomenlahti oli j äistä vapaa. Pohjanlahden saaristossa, ei kui
tenkaan pohjoisimmassa, sekä niillä alueilla, missä merenjäät aikai
semmin olivat joutuneet liikkeelle, oli lämmön vaikutusjäihinjokseen
km samanlainen kuin Suomenlahdella. Jotenkin samaan aikaan
Kuva 29. Jääsuhteet 1929 V 17.
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Änkara koiffismyrsky sai vihdoinkin Pohjois-Perämeren meren
jäätkin lilkkumaan 1 $:na toukok. Jääsuhteet viikon lopulla, 24:nä
toukok., näkyvät kuvasta 30.
Toukok. 29:na irroitti kova etelätuuli viimeiset kiintojään jätteet
Perämeren pohj oisimmasta saaristosta, josta ne pian hävisivät.
Jääsuhteet 31:nä toukok. ovat kuvassa 31.
Vilmemainitun päivän jälkeen oli ainoastaan aivan mitättömästi







Kuva 30. Jääsuliteet 1929 V 24. Kuva 31. Jääsuhteet 1929 LV 31
kesäkuun 6:na: ajelehtivia j äänkappaleita, jotka olivat viimeisiä
j ätteitä niistä jäävalleista, jotka talven aikana olivat muodostuneet
kareille majakan edustalla.
6. Laatokka. Pienet karttaluonnokset kuvissa 1 1—3 1 kuvaavat
Laatokan j ääsuhteita. Luonnollista on, että jää siellä muodostui
samanlaisissa kehitysj aksoissa kuin muuallakin. Varsinainen j äätalvi,
tunnusmerkkeineen: rnerenj äitä, alkoi tammikuun pakkasella, ja
kahden viikon kuluessa oli Laatokka kokonaan j äässä, j ollaisena se
pysyi maaliskuun ensimmäisiin päiviin asti. Tällöin pohjoistuulet
muodostivat railoj a merenj äihin. Takatalvena huhtikuussa syntyi
myöskin Laatokalla uutta jäätä. Huhtikuun lopussa alkoi lopullinen
j äitten lähtö, toukokuun keskivaiheilla viimeinen ldintoj ää hävisi,
mutta vielä kesäkuun 5:nä — siis aivan samaan aikaan kuin Pohjois
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8 eli t y s: a: ulkopuolella; i: sisipuolella; tr: ajojää; p: ahtojää; s: satama.
Isot numerot: jään plksutts, jolloin kursiivi luku tarkoittaa, että ilmoitul koskee jotakin lihipäivää.
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Deutsches Referat.
Uebersicht der fisverhältnfsse im Wfnter 1928—29 an den
Kusten finnlands.
Das Heft liefert in Uebersiehtskarten eine Zusarnmenstellung
der finnländischen Eisbeobachtungen nebst kiirzem, erki rendem
Texte. Die in den Karten angewandten Bzeichnungen sind fo]gende:
kurze, wagerechte $triche: of/enes Wasser
kleine Kreuze: Blaueis
kleine Kreise: Eisbrei oder Breieis
Punkte: zusammenge/rorenes Breieis
von der Kilste gerade aus gezogene, ziemlich stark gedruckte Linien:
ebenes, festes Eis
Dreiecke, ungefiilite: Treibeis
dreickförmige Flächen (das Gebiet kann ausserdeni von Linien, wie
beim festen Eis, iiberzogen ein): zusarnmengefrorenes Treibeis
Kreislinien: Fackeis
kreisförmige Flächen (das Gebiet kann auserdem von Linien, wie
beim festen Eis, iiberzogen sein): zusammengefrorenes Fackeis
krause, stark gedruckte Linie: Fackeisband oder —wall
mehrere obengenannter Zeiehen unter einander in demselben Gebiete:
alle die Eisarten, welche die betreffenden Zeichen bedeuten,
kommen im Gebiete vor
ausgezogene Linie: Eisgrenze, d. h. Grenze zwischen versehiedenen
Eisarten oder zwischen Eis und offenem Wasser
gestrichelte Linie: etwaige Eisgrenze. Ferner bezeichnet
leeres Gebiet: Meldungen liegen nicht vor.
Die Bewegungsrichtung des Eises wird bisweilen durch kleine
Pfeile angedeutet.
Äuf der Seite 5 findet sich eine Uebersichtskarfe der festen
Beobachtungsorte, und auf der Seite 46 die zugehörigen Namen
verzeichnisse. Die Tabellen 1 und 2 (Seite 7) enthalten eine Ue
bersicht der Lufttemperaturen und die Äbweichungen derselben von
den 40-jährigen Mittelwerten, die Tab. 3 liefert einige Data von der
Äuskiihlung des Wassers im Herbst und die Wiedererwärmung des-
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seiben im Friihling. Äuf tien $eiten 40—45 fincIen sieli Angaben von
der Dicke des Eises und des $ehnees, und auf den $eiten 44—45 endlich
eine Zusamrnenstellung der Eis- und $chifffahrtsverhältnisse in den
Häfen.
Der Winter 1928—29 zerfiei ju flinicht auf die Eisverhältnisse
III vier Zeitabschnitte:
iso) der verhältnismässig miide Herbst und Eriihwinter bis Mitte
Januar; die Eisbildung fand nur langsarn statt, so dass am Ende des
Abschnittes noch nicht der ganze $ehärenhof eisbedeckt war;
2:o) der ungewöhnlich kaite Hochwinter, ais dessen Ende die
erste Häifte von März betracitet werden kann, und der u. a. von
schwacheu, meistens östlichen oder nörcllichen Wincien und sehr un
bedeutendem Niederschlage ausgezeichnet war; der Schärenhof wurde
sehnell eisbedeckt, und binnen kurzem fand auch im Meere lebhafte
Eisbildung statt, sogar die freie Ostsee wurde zum grossen Teile eis
bedeckt; es rnag ailerdings erwähnt werden, dass die Eisverhältnisse
der finniändisehen Kilsten entlang, obschon vielleicht schwieriger
ais normal, verhältnisrnässig nicht 50 schwierig wie sildlicher, z. B.
in den dänisehen Gewässern, gewesen zu sein scheinen;
3:o) der anfangs miide, später wieder kalte Nachwinter, der
ausserdem ziemlich stilrmisch war (Windrichtung meistens mit west
lichem Komponenten), wodurch stellenweise grosse Packeisfeider
entstanden; trnci schliesslich
4:o) der Eisgang, ais dessen Änfang die letzte Häifte von April
bezeichnet werden karin, natiirlich am friihesten im $ildwesten, spä
fer im Norden, im Durchschnitt aber ilberall später ais normal.
Helingfors, Tnstitut fiir Meeresforchung, 1929, September 20.

Hinta: Smk 20: —
(myöskin ruotsiksi)
